Mostly Mozart: Mozart and Son; Mozart in Paris; Viennese Sweets; Christmas Concerto by Chalabi, Adam
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Program : Evenings
Mozart and Son: Orchestra Victoria's 'Mostly
Mozart'.
Broadcast 9:30pm, Thu 10 Oct 2013
Orchestra Victoria continues its fruitful collaboration with talented young soloists from the Australian
National Academy of Music for its 2013 'Mostly Mozart' series.
Written by Duncan Yardley
While each of the concerts in this series feature an orchestral work by the most famous prodigy in
Western musical history, in this recital music of his violin­playing father Leopold is also performed,
composed when Wolfgang Amadeus was just six and already writing his own music.
Leopold's concerto, performed in this recital by Josh Rogan, was most probably composed for Johann
Andreas Schachtner, a fellow musician in Count Hieronymus von Colloredo's court orchestra in
Salzburg.
The composer was said to remark of Schachtner that he 'plays quite a good trumpet and with good
taste'.
While Leopold, whose legacy rests more with his highly regarded 1756 treatise on violin training than
with his not unsubstantial catalogue of compositions, was happy to remain in the employ of the
officious aristocrat Colloredo, the younger Mozart kept straying in the hope of finding a permanent
posting elsewhere.
He journeyed to Paris in 1778 for just this very purpose and it was there he was to contribute to a
ballet score.
Writing to his father Mozart explained 'six pieces in it are composed by others and are made up of
wretched old French arias, while the overture and contredanses, about twelve pieces in all, have been
contributed by me.'
However, as music author Anthony Burton discusses in his liner notes to Concerto Köln's recording of
'Les petits riens', K. 299b 'the work has survived only in a copyist's score without any composers'
names, so scholars have had to guess which movements are by Mozart on the basis of quality and
style ­ a particularly risky method of identifying pieces in which he would have been adapting his
normal musical language to foreign manners.'
The work that opens this program is the only orchestral piece the famous opera composer Richard
Wagner was to write that has endured (an early symphony is rarely heard), composed for his new wife
Cosima.
Wagner organized the work to be played in their villa situated on the shores of Lake Lucerne on
Christmas morning of 1870.
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Writing in her diary of this intimate premiere of 'Siegfried Idyll' Cosima recounted:
'As I awoke my ears caught a sound which grew fuller and fuller. I could not tell myself that I was
dreaming. Music was sounding, and what music! As it died away Richard came into my room with
the children and offered me the score of the symphonic birthday poem ­ I was in tears, but so was the
whole household.'
This concert, presented by ABC Classic FM's Colin Fox, was given on February 20th of this year at
the Melbourne Recital Centre's Elisabeth Murdoch Hall.
Music Listings
Evenings with Julie Howard
.
9:30pm
Mostly Mozart
Recorded in Elisabeth Murdoch Hall, Melbourne Recital Centre in February 2013, presented by Colin
Fox
Adam Chalabi, violin/director
Josh Rogan, trumpet
Orchestra Victoria
Wagner Siegfried Idyll 20'32 
Mozart Trumpet Concerto in D 8'53 
Mozart Les petits riens ­ ballet, K299b 19'29 
An ABC Classic FM production
Sound Engineer: Chris Lawson
Producer: Duncan Yardley
Chopin Mazurkas, Op 59 
Roger Woodward, p Celestial Harmonies 13324­2 10'30 
Richter Grande Symphony No 7 in C 
Academy of Ancient Music/Richard Egarr ABC Classics 481 0615 13'15 
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Turku Music Festival
Sibelius Piano Trio
Schumann Piano Trio No 3 in G minor, Op 110 26'02 
Saariaho Je sens un deuxième Coeur 16'27 
Ravel Piano Trio in A minor 25'50 
Recorded in the Sigyn Hall in Turku.
Courtesy of Finnish Radio.
Sibelius Belshazzar's Feast, Op 51: Suite 
New Zealand Sym Orch/Pietari Inkinen Naxos 8.570763 14'30 
